







































































































































































































医療  2( 4.1)
娯楽  1( 2.0)
福祉  1( 2.0)
その他 25(51.0)
表２　近隣に住む子どもや子育ての支援者
調査項目 n 選択肢 名（％）
いる 53(96.4)






ボランティア  3( 5.5)
保健師  1( 1.8)
その他  8(14.5)
いない  4( 7.3)
表３　ストレスを感じた子どもの年齢やその原因と解消法
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必要 どちらかというと必要 どちらかというと不必要 不要 分からない
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米・野菜づくりの勤労体験，収穫祭（餅つき） ○ ○ 13(25.5)
どんぐり広場 ○  9(17.6)
エコまつり ○  7(13.7)
北陽マラソン大会 ○  7(13.7)
お母さんのゆとりの時間～アロマテラピーコンサート！～ ○  7(13.7)
出生年度別子育てサークル ○  6(11.8)
どんぐりルーム ○  5( 9.8)
収穫祭しめ縄づくり，伝統神事とんどさん ○ ○  5( 9.8)
通学合宿 ○  5( 9.8)
ちまき作り交流 ○  3( 5.9)
子どもおやつクッキング ○  3( 5.9)
一泊スキー研修 ○  2( 3.9)
子育て講演会 ○  1( 2.0)
サンレイク・サマー研修 ○  1( 2.0)
バス遠足 ○  1( 2.0)
子どもの健康食育講座 ○ 　-
米粉を使ったケーキづくり ○ ○ 　-
りんご狩り ○ 　-
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Babies and Little Children-care Supporting
Communty-center of a Residential Area
Kaori IMADA＊1, Yuuko TATANOU＊2, Yuki AOYAMA＊3
Rie FUJIKAWA＊4, Yoshika HARADA＊5, Kikuko FUKAMI＊6
Mio TERAMICHI＊7, Maiko SAKAI＊8, Kimiyo SAKAMOTO＊9
Nobumasa KANETUKI＊9 and Minae AGO
Key Words and Phrases：Child-care environment, Child-care supporting, 
　　　　　　　　　　　  Communty-center
＊1 Ohda City Hall
＊2 Himeno Clinic
＊3 Matsue City Hospital
＊4 Ohnan Town Ofﬁce
＊5 Susam Town Ofﬁce
＊6 Nishinomiyakyouritu Hospital
＊7 Morichika hospital for internal diseases
＊8 Hyogo-Cyuo National Hospital
＊9 Kawato Community Center
今田　香織・多々納有子・青山　由希・藤川　理恵・原田　喜加・深水紀久子
寺道　未青・酒井　舞子・坂本　君代・鐘築　伸正・吾郷美奈惠
